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Приграничные регионы характеризуются различными 
конкурентными преимуществами, определяющимися наличием природно-
ресурсного, предпринимательского, менеджерского, производственного 
потенциалов, количеством и уровнем квалификации и трудовых ресурсов, 
различными складывающимися внешними условиями, предпосылками и 
возможностями развития и т.д. С точки зрения разработки и реализации 
структурной региональной экономической политики, направленной на 
реализацию конкурентных преимуществ приграничных регионов, может 
быть предложен методический подход, в виде следующих блоков:  
Первый блок «Анализ состояния, оценка возможностей и выбор 
целей» имеет следующую структуру: 
1. «Исследование целевых рынков, их сегментации и емкости. 
Изучение и прогнозирование спроса потребителей» должен включать 
изучение внутреннего рынка данного приграничного региона, который 
позволит определить потенциальных потребителей внутри региона и 
производителей соседнего региона (или государства).  
2. «Исследование и прогнозирование рынков других регионов» в 
этом блоке следует изучить внешние рынки других приграничных 
регионов, которые будут способствовать выявлению потенциальных 
потребителей товаров во внешних регионах и производителей данного 
региона.  
3. «Изучение основных направлений кооперации» – это изучение 
существующего мирового опыта кооперации в приграничных регионах и 
сложившейся фактической ситуации по кооперации в стране данного 
приграничного региона, а также определение основных направлений 
развития пограничной, межрегиональной и транснациональной кооперации 
в рамках существующих нормативно-законодательных документах этого 
государства. 
4. «Анализ внутренней и внешней среды приграничного региона» 
состоит из материально-технической составляющей, которая включает 
состояние существующих основных производственных и 
непроизводственных фондов, трансфер технологий и инноваций, дизайн и 
модели передачи технологий, оценки имеющегося природно-ресурсного 
потенциала, инновационной деятельности субъектов в регионе. Важным 
элементом этой системы является оценка человеческого капитала: 
численность населения, количество занятых экономической деятельностью, 
возраст, пол, состав семьи, общность социальной и профессиональной 
принадлежности, уровень образования и доходов.  
5. Важным структурным элементом этого условного блока является 
выбор «Дифференциация, агрегирование, ранжирование и квантификация 
целей сотрудничества приграничных регионов». При определении целей и 
их классификации, следует учитывать и такое понятие как квантификация – 
это введение количественных характеристик для оценки сложных, 
качественно определяемых понятий. Для количественной оценки 
опасностей применяются численные, балльные и другие приемы 
квантификации. 
Второй блок «Выявление и позиционирование конкурентных 
преимуществ приграничных регионов». Его первым структурным 
элементом является «Анализ возможностей углубления традиционной 
специализации видов деятельности малого и среднего бизнеса и 
диверсификация», а вторым «Повышение эффективности секторов 
традиционной специализации и новых видов деятельности с 
внутриотраслевой диверсификацией». Модернизация новой 
территориально-производственной структуры экономики приграничного 
региона возможна как процесс реконструкции общественной системы 
полной или частичной с целью ускорения развития региона.  
Третий блок «Формирование региональной стратегии приграничья», 
который состоит из следующих этапов. 
И последний – «Повышение конкурентоспособности приграничного 
региона».  
Весь этот механизм привлекательности конкурентных преимуществ 
приграничного региона направлен на создание условий для приращения 
стоимости как внешних цепочек, так и внутри региона, то есть происходит 
процесс встраивания производства приграничных регионов во внешние 
цепочки приращения стоимости.  
Конкурентные преимущества приграничных регионов складываются 
из специализирующих отраслей и традиционных видов экономической 
деятельности, а также совокупность необходимых видов 
предпринимательской деятельности, инфраструктуры, специфического 
ресурсного потенциала и возможностей позволит обеспечить уникальность 
и привлекательность приграничного региона. Реализация предложенного 
механизма к выявлению и созданию условий для привлекательности 
конкурентных преимуществ приграничного региона на практике требует 
использования различных этапов действий, организации и планирования, 
различных стратегий повышения конкурентоспособности. 
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